










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いて とはとうて 言えな 、
自分自身に根を持たぬ
自分の


















































































































































































































































































































































































































































































































































































日本文学翻訳の可能性（大阪 ニー世紀COEプログラム「インターフェイスの人文 」）大阪大学日本学報（ 阪 大学院文学研究科日本学研究室）ニ大谷女子大国文（大谷女子大学日本柄日本文学会）三四大要国文
（大要女子大学国文学会）三五
大要女子大学紀要ー文系—(＊要女子大学）――一六岡山 学国栢研究（岡山 教育 部国語研究会）十八香川大学国文研究（香川 学国文学会）―-八學習院大學國語國文學合誌（か孟習院 學國語
國文學合）四七
広孟曰院大私人文
科挫研究所報（學習院大學入文
科卑研究所）二0
0三年度版学大国文（大阪教育 語教育講座・日本アジア言甜文化綿座）
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